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ASSEMBLEA DE 
CATALUNYA ^ 
Portaveu de la comissió permanent GENER 1972 
La Comissió' Permanent de l'Assemblea de Catalunya, ha c s U a b r a t l a seva 
primara rauniá , af i nuant- se oberta tant en la seva composició" cora en les 
seves formes de t r e b a l l , d'acord amb e ls p r i n c i p i s aprovats en l a prime-
ra sessió de l'Assemblea. 
La Comissió Permanent ha va lora t les repercussions i la s i g n i f i c a c i ó d ' a -
questa primera sessió, copsant la seva gran importància an l a v ia de la 
imposició de la l e g a l i t a t democràtica, mit jançant l ' e x t e n s i ó i l a conso l i -
dació de la l l u i t a u n i t à r i a del poble, devant e ls i n t e n t s de perpetuar 
l 'opressió f e i x i s t a . . « 
La Comissió Permanent considera que e l fracàa i l a desorientació del Hà-
gim en l a repressió contre l 'Assemblea, son una expressió més de la seva 
e r i a l , i a l mateix temps una mostré de la dimensió i l a capaci ta t de 1 'o-
poaició democràtica, r e s u l t a t del procés d 'agudi tzació de l es l l u i t e s a-
braras i populars en e ls ú l t ims temps. Per a i x ò , a l propi temps que denun-
c i a les cegues actuacions pol icíaques que han a f e c t a t a diverses persona-
l i t a t s del nostre pats , r e i t e r a e l seu propòsit de seguir l l u i t a n t per 
aconseguir les exigàncies formulades en la declaració de la IB Sessió de 
l'Aasemblea de Catalunya. 
En aquesta v ia han estat aprovats per unanimitat è ls següents acords: 
l e r . I n i c i a r la publ icac ió d'un b u t l l e t í , portaveu de la Comissió 
Permanent de 1'Assemblea de Catalunya, que represent i un a ju t 
en l a coordinació democràtica. 
2ón: I n t e n s i f i c a r en aquest per íode, fent-ne l a seva a c t i v i t a t fona-
menta l , la discussió c o U e c t i v e del contingut i l a r e a l i t z a c i ó 
de la 19 Sessió de l 'Assemblea, amb l a f i n a l i t a t de f a c i l i t a r l a 
informació, l ' adhes ió i l ' o r g a n i t z a c i ó u n i t a r i a s a l ' e n t o r n del 
comunicat. 
3er. Estimular 1 ' « l a b o r a d o ¿ ' a l t e r n a t i v e s l o c a l s , comarcals, profe-
ssionals o s e c t o r i a l s de l es diverses organitzacions de masses, 
basant-se en l es pròpies re iv ind icac ions formulades amb plena 
autonomia, que o f e r e i x i n un reforçament de la convergència g l o -
bal que representa el comunicat de la 1 * Sessió de l'Assemblea. 
4ar t . I n t e n a i r i c a r durant aquast perfoúa l 'o rgan i tzac ió de l a S o l i d a r i t a t 
amb to ta ela repressa l i a ts , com una a c t i v i t a t un i tà r i a del nostre 
poble qua per la seva extensió, s'imposi con una consecució" més de 
la l e g a l i t a t democràtica. 
5a. 
I n i c i a r l a preparació* d'un període que cont inuí l ' a c t i v i t a t de d i -
fusió* da 1 ' a l t e r n a t i v a , extenent i elevant e l n i v e l l de la l l u i t a 
democràtica coordinada. 
Complint a l primer dels acords, iniciem la publicació* del b u t l l e t í de l a 
Comísalo' Permanent, dedicat fonamentalment a la més amplié difueaió* del 
Comunicat da l a 1> Sessió* de l'Assemblea de Catalunya que transcrivim se-
guidament an e l seu text o f i c i a l . 
" Nosaltres catalans de d i fe rents tendències pertanyenta i no pertanyenta 
a organitzacions p o l í t i q u e s , de diversos sectors de la població*, obrers, 
camperola, oatudiants , i n t e l · l e c t u a l s , professionals i ciutadana en genera l , 
da Barcelona i du comarques, reunits en Assemblea, malgrat que som cons-
c ients que las actuals circumstàncies d i f i c u l t e n d'aagotar l es p o s i b i l i t a t s 
de representació, formulem la present Declaració*: 
L 'actual c r i a i del ràgim de la qual en e l procés de Burgos fou una 
manifestació sobresor t in t , la progressiva presa de consciència i la mobi-
l i t zac ió* de l es classes populars, i l a necessitat d'oposar-nos fermament 
a la maniobra cont inuista d ' instaurar Juan Carlos com a successor, a t f t o l 
da r a i , dal d ic tador , exigeixen l 'adopció u n i t à r i a d'una a l t e r n a t i v a demo-
c r á t i c a basada en els punts mínims acceptables per les forces i sectors 
representats a l 'Assemblea, alguna dels quals tenen object ius divergents a 
l l a r g termini pera, que coincideixen en l ' o b j e c t i u inmediat de l 'enderroca-
ment del franquisme. Aquests punts de coincidencia só'n e ls següents: 
l . l a consecució de l 'Amnist ia general pels presos i e ls e x i l i a t s p o l í t i c s . 
2 . L ' e x e r c i c i de les l l i b e r t a t s democràtiques fonamentals: l l i b e r t a t de reu-
nia', d 'expressió, d'associació - inc losa la s i n d i c a l - , de manifestació i 
dret de vaga, que garante ix in l 'accés e fec t iu oel poble a l poder econòmic 
i polític. 
3 .C l restabliment provis ional de les ins t i tuc ions i dels p r i n c i p i s conf igú-
ra te en l ' e s t a t u t de 1932, com a expressió* concreta d'aquestes l l i b e r t a t s 
a Catalunya i com a v ia per a r r ibar a l ple exerc ic i del dret d 'autodeter-
minació*. 
,4.La coordinació de l'acció* de to ts e l pobles peninsulars en l a l l u i t a demo-
c r à t i c a . 
